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This article discusses peculiarities of factoring operations in agriculture of Ukraine.  
The main prospects and its benefits for agricultural enterprises are analyzed 
 
Problem setting. Ukraine is a country with strong agricultural potential and vast prospects for 
agricultural development. It has favorable climatic conditions and land resources, the presence of 
which indicates the possibility of effective development of agricultural production. 
Agricultural enterprises are always in a special, financially dependent position because of the 
seasonal nature of production, since their basic expenses are carried out in the spring-sowing period, 
and the funds are received after harvesting. Such a gap between periods of spending and receiving 
funds is usually covered by bank loans, budget allocations, etc. However, the financial crisis signifi-
cantly limited the size of bank lending, and reduced the amount of state financial support, while the 
receivables of agricultural enterprises have simultaneously increased. 
Such a situation requires an immediate revision of existing methods for managing debtors' debts 
and making use of world experience in this field. Alternative to the growth of receivables may be 
factoring, that is a financial transaction to finance working capital of an enterprise by factoring com-
pany (factor) by transferring it the rights to receive future payment from the debtor for the delivered 
goods. 
 
Analysis of recent research. Such scientists as L. Momot, O. Pal’chuk, A. Tokunova, I. Fur-
man have made a significant contribution into study of factoring operations in Ukraine.  
 
The purpose of the article is to identify prospects and main directions of the development of 
factoring services in Ukraine. 
 
Basic material research. For agricultural enterprises, the use of factoring has undeniable ad-
vantages, as factoring services can be accepted for deliveries to small amounts and reduce cash gaps 
caused by deliveries under the terms of an open account. Factoring service is the shortest way to solve 
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the problem, because the essence of factoring is reflected in the fact that after receiving the documents 
on the supply of products factor after checking the solvency of the buyer, pays his customer from 
60% to 90% of the payment for the delivered products. The percentage of financing depends on the 
debtor's payment discipline, and the remaining 10-40% are transferred to the vendor upon receipt of 
payment from the debtor, less the commission, which usually consists of payment for service and 
financing fees, if they were provided. 
An important indicator of the analysis of the market for factoring services is the total number 
of contracts concluded by factoring companies during 2012-2017. 
In 2013, compared to the same period in 2012 the total reduction of the amount of factoring 
agreements by 14.2% (UAH 1663.3 million) occurred.  
At the same time, factoring agreements were concluded with the sectors with which contracts 
in 2011-2012 were not concluded, namely: agriculture - 17.5 mln. However, in 2014, factoring agree-
ments in agriculture showed a decrease of 92.6% (by 16.2 million UAH). However, agriculture again 
strengthened its position, gradually increasing from year to year. So in 2015, agriculture showed one 
of the highest increases among other industries - 21.9 times (UAH 28.4 million). Already in 2016, 
agriculture has increased by 129.7% (UAH 38.5 million), and in 2017 - by 343.1% (UAH 234 million) 
[4, p. 54]. 
The financial mechanism of factoring provides suppliers with fundamentally new development 
opportunities, as compared with bank lending and the attraction of its own funds, it is not limited to 
certain amounts. In addition, the procedure for issuing a loan is long enough, which is often unac-
ceptable for short-term financing with a deferred payment [3, p. 185]. 
Unlike bank lending, with factoring services, receiving financing for its sales, the supplier does 
not bear the following costs: 
• interest for using the loan; 
• costs for the execution of a loan, including registration and insurance of collateral, payment 
of employees' time for registration and preparation of documents for the credit department; 
• fees for granting a loan; 
• expenses for emergency cash mobilization at maturity or interest repayment, including lost 
profits associated with the withdrawal of these funds from circulation [1, p. 126]. 
 
Conclusion. In conclusion, we would like to point out that taking into account all advantages, 
disadvantages and possible risks, factoring provides extremely favourable terms for private enter-
prises, especially for agricultural sector of economy. 
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